





























社 会 科 学 班 報 告 ( 1 )
系 に 変 換 し た G I S デ ー タ を 対 象 に 行 っ た 。
ま ず 、 対 象 と な る 8 水 系 に 属 す る 流 路 を 、 全 国 流 路 デ ー タ か ら 水 系 名 の 属 性 を も と に
抽 出 し た 。 次 に 、 地 図 等 の 情 報 を も と に 、 各 一 級 河 川 | 流 路 を 特 定 し た 。 こ の 後 、 複 数 の
ラ イ ン セ グ メ ン ト か ら 成 る 各 河 川 流 路 の 該 当 す る フ ィ ー チ ャ の 属 性 に フ ラ グ を 付 け 、 一
級 河 川 の 本 流 の 流 路 の み を 抽 出 し た 。
2. 各 一 級 河 川 の 4 分 位 点 を 特 定 し 、 「 上 流 J と 「 下 流 」 を 定 義
抽 出 さ れ た 本 流 ラ イ ン セ グ メ ン ト そ れ ぞ 、 れ の 長 さ を フ ィ ー ル ド 演 算 で 、 計 算 し た 。 次 に そ
れ ぞ れ の セ グ メ ン ト の 番 号 に 従 っ て 番 号 ご と に セ グ メ ン ト を 整 列 、 セ グ メ ン ト の 長 さ を 加
算 し て 累 積 長 を 算 出 し 、 本 流 の 総 延 長 と し た 。 こ の 総 延 長 に お け る 4 分 位 点 を 特 定 し 、
上 流 側 4 分 の l を 「 上 流 J 、 河 口 側 4 分 の l を 「 下 流 」 と 定 義 し た 。
3. 各 水 系 の 中 で 上 流 と 下 流 に 属 す る 集 水 域 を 特 定
各 水 系 の ポ リ ゴ ン を 、 本 流 流 路 の 4 分 位 点 で 分 割 し 、 上 流 部 分 の 本 流 に 雨 水 を 供 給
す る エ リ ア を 上 流 の 集 水 域 と 定 義 し た 。 下 流 集 水 域 に つ い て は 、 源 流 側 4 分 の 3 の 本
流 流 路 の 集 水 域 を 除 い た 下 流 部 分 に 水 を 供 給 す る 集 水 域 を 下 流 集 水 域 と し た 。
4. 上 流 域 、 下 流 域 の 市 区 町 村 を 特 定
3 で 分 割 し た 集 水 域 の 地 図 と 全 国 市 区 町 村 の 地 図 を 重 ね 合 わ せ 、 そ れ ぞ れ 上 流 域 、
下 流 域 に 属 す る 市 区 町 村 を 特 定 し た 。 市 区 町 村 の 一 部 の み が 集 水 域 と 重 な る 場 合 は 、
市 区 町 村 の 面 積 の 半 分 以 上 が 集 水 域 に 重 な る よ う に 見 え る 場 合 は 対 象 に 含 ん だ 。 こ
の 作 業 の 結 果 、 選 出 さ れ た 市 区 町 村 を シ ナ リ オ 調 査 地 候 補 と し た 。
ま と め
G I S ソ フ ト を 用 い て 日 本 の 8 つ の 一 級 河 川 水 系 本 流 流 路 延 長 を 4 分 割 し 、 上 流 恨 .IJ 4 分
の l の 上 流 域 、 下 流 側 4 分 の l の 下 流 域 に 属 す る 市 区 町 村 を 調 査 対 象 候 補 と し て 抽
出 し た 。
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